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SISSEJUHATUS 
Käesolev dokument annab ülevaate minu loov-praktilisest lõputööst, milleks oli Tallinna 
Rahvusvahelise Festivali Jazzkaar 2017 (edaspidi Jazzkaar) Linnaruumiprojekti 
korraldamine Tallinnas. Festivali viisin läbi koostöös MTÜ Jazzkaare Sõprade ühinguga, 
kes on projekti juriidiline korraldaja.  
 
Pakkumise korraldada Linnaruumiprojekti lõputööks sain oma juhendaja kaudu. Kuuldes 
ainuüksi pakutud festivali nime, tundsin kohe, et seda ma tahangi teha. Leidsin, et 
Linnaruumiprojekt on piisavalt ambitsioonikas, laiaulatuslik ning põnev projekt, mille 
kaudu end proovile panna ja õpitud teadmisi rakendada. Samuti teadsin, et niivõrd suure 
festivali meeskonda kuulumine annab suurepärase võimaluse tutvuda mulle huvipakkuva 
valdkonna oluliste inimestega ning saadud kogemused on heaks alustalaks uute projektide 
elluviimisel.  
 
Linnaruumiprojekt jaotati sel aastal toimumiskoha põhiselt kaheks eraldi projektiks – 
Linnaruumiprojekt Tallinnas, mille peakorraldaja rolli võtsin enda kanda mina ning üle-
eestiline Linnaruumiprojekt (Tartu, Pärnu, Viljandi, Harjumaa, Tallinna koolid), mille eest 
sai vastutavaks Elise Ader. 
 
Töö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis annan ülevaate MTÜ Jazzkaare 
Sõprade Ühingu tegevusest, eesmärkidest ja struktuurist. Lisaks analüüsin organisatsiooni 
tegevuse seotust valdkondlike arengukavade ja dokumentidega. Teise peatüki alguses loon 
ülevaate üldisest festivalide kultuurikontekstist ning seejärel keskendun 
Linnaruumiprojekti kontseptsioonile, vajalikkusele, sihtrühmale ning 
sotsiaalmajanduslikule mõjule. Kolmandas osas kirjeldan põhjalikumalt projekti 
meeskonda, ettevalmistusprotsessi, tegevuste planeerimist, turundustegevust ning eelarve 
kujunemist ja täitmist. Töö lõpetab eneserefleksioon. 
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1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
1.1. Organisatsiooni kirjeldus 
Festivali Jazzkaar korraldab MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing (edaspidi Ühing). MTÜ ehk 
mittetulundusühing on isikute vaba ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või 
olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste 
eesmärkide täitmiseks. (Mittetulundusühingute seadus 2015) See tähendab, et tegutsetakse 
avalikkuse (terve ühiskonna) huvisid silmas pidades (Suppi 2013, lk 34). Ühing asutati 25. 
jaanuaril 1995. aastal eesmärgiga jazzmuusikat edendada ja populariseerida ning ühendab 
endas muusikuid ja muusikahuvilisi vabatahtlikkuse alusel. Põhikirja järgselt on Ühingul 
õigus korraldada Tallinna rahvusvahelist jazzfestivali Jazzkaar, korraldada kontserte, 
töötubasid, seminare, konverents, toetada muusikute täiendõpet, kirjastada muusikat 
propageerivaid publikatsioone, korraldada heategevuslikke tuluüritusi. (Jazzkaare Sõprade 
Ühingu põhikiri 2003, lk 1) 
 
Festivalile Jazzkaar andis nime Anne Erm, tuletades selle vikerkaarest ning Paistu ja 
Helme kandi murdesõnast jaskar (pidu) (Ojakäär 2008, lk 387). 28 tegevusaastaga on 
Jazzkaar tõestanud end kui üks omanäolisema programmi ning julgemate lahendustega 
festival. Festivalil on osalenud üle 3000 artisti 60 riigist ning algusaasta 8500 
pealtvaatajast on saanud tänaseks 25000, mistõttu võib festivali nimetada üheks 
Baltimaade suurimaks jazzifestivaliks. (Tegevused 2017) Esinejate tasemest annab 
ülevaate fakt, et nad on võitnud kokku üle 90 Grammy auhinna (Lauk 2014). Lisaks 
kevadisele suurfestivalile Jazzkaar korraldab Ühing novembri-detsembri kuus ka festivali 
Jõulujazz. Jõulujazz on kahenädalane intiimne ja jõuluaega sobiv festival, mis täidab 
kirikud, kontsertsaalid ja klubid kauni jazzmuusikaga. Sügis-talvisel perioodil on 
jazzisõpru rõõmustamas kontserdihooajad Sügisjazz ja Talvejazz, mis tõstavad eriliselt 
esile eelkõige kohalikke artiste, nende uusi projekte ning põnevaid jazzileide Euroopast. 
(Tegevused 2017) Samuti tehakse koostööd partnerfestivaliga Tallinn Music Week, mille 
raames Jazzkaar ja Eesti Jazzliit toovad publikuni jazz’i lava kontsertprogrammi. 
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Tänapäevases käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste 
eesmärkide saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri 
ja tehnoloogiaga (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 19). Organisatsiooni eesmärk kujutab 
endast mingit kindlat lõpptulemust, mida tahetakse oma tegevusega saavutada. Eesmärk 
peab andma vastuse küsimusele, mille peale minnakse välja ning kuhu tahetakse jõuda. 
(Üksvärav 2008, lk 105-106) Kuigi eelkõige seatakse just ärilisi eesmärke, võivad need 
tihtipeale omakorda väljendada ka organisatsioonis kehtestatuid reegleid, kokkuleppeid 
ning töötajate rahuloluga soetud ideaale. Selleks, et eesmärgid oma sihte täidaks ja 
ettevõttele edu tooks, on tarvis, et iga töötaja oleks seatud eesmärkidest teadlik ning annaks 
iga päev oma maksimaalse panuse nende saavutamiseks. 
 
Ühingu eesmärkideks on (Jazzkaare Sõprade...2003, lk 1): 
1. Eesti jazzi, bluesi ja improvisatsioonilise muusika harmooniline arendamine; 
2. Eesti jazzmuusika ja –muusikute tutvustamine Eestis ja maailmas; 
3. jazzmuusikute loominguliste projektide toetamine; 
4. maailma jazz’i tutvustamine Eesti kuulajatele; 
5. rahvusvaheliste kontaktide arendamine kasutades Jazzkaare ülemaailmseid 
sidemeid; 
6. informatsiooni vahendamine. 
Võrreldes Ühingu eesmärke eelpool esitatud teooriaga, ilmneb, et välja toodud punktid ei 
kujuta lõpptulemust ega vasta küsimusele kuhu tahetakse oma tegevusega jõuda, vaid 
kirjeldavad tegevusi. Võiks arvata, et välja toodud punktid kajastavad tegevusi, mida 
organisatsioon oma eesmärkide täitmiseks teeb, kuid eesmärkideks neid teooria järgi 
nimetada ei saa. Samuti pole organisatsioon sõnastanud missiooni, visiooni ega välja 
töötanud arengukava. 
 
Ühingu tegevus ühtib paljuski valdkondlike eesmärkidega. Tallinna arengukava 2014-2020 
(2013, lk 27) kohaselt on kultuuri valdkonnas oluline teha rahvusvahelist koostööd ja 
liituda eri valdkondade võrgustikega, suurendada sidusust kogu Euroopa kultuuriga ning 
arendada kultuurisidemeid. Samuti soovib riik luua võimalusi kultuuri 
rahvusvahelistumiseks, kuna kultuuril on välissuhtluses, ekspordis ja riigi 
mainekujunduses oluline roll (Kultuuripoliitika põhialused...2020, lk 3).  
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Ühingut võib kindlasti üheks tugevaks kultuurisidemete loojaks ning hoidjaks nimetada 
tänu korraldatava festivali Jazzkaar laiahaardelisele ja rahvusvahelisele programmile. 
Tänaseks on festivaliga seotud olnud juba tuhanded välisartistid, -ajakirjanikud ja –
külalised. Festivali tipphetkedest on EBU ülekannete kaudu osa saanud miljonid Euroopa 
jazzisõbrad. Jazzkaar kuulub ka European Jazz Networki liikmete hulka ning teeb 
koostööd teiste partnerfestivalidega nii Eestis (näiteks Tallinn Music Week) kui ka 
välismaal (April Jazz, We Jazz, Kaunas Jazz jne) (Tegevused 2017). 
 
Jazzmuusikute loominguliste projektide toetamise mõtet pooldab ka Tallinna arengukava 
2014–2020, mille 2. peaeesmärgi „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste 
tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“ üheks alleesmärgiks on luua 
loovisikutele võimalusi loodud loomingu tutvustamiseks. Eesmärgi ellu viimiseks 
plaanitakse teha koostööd riigi- ja erasektori kultuuriasutuste ja eraalgatuslike 
kultuuriprojektide korraldajatega linna kultuurikalendri kujundamisel, toetada 
kultuuriprojekte, korraldada konkursse ning tunnustada kultuurivaldkonna inimesi. 
(Tallinna arengukava...2013, lk 42) Loovisikuid ja projektipõhiseid algatusi toetab ka 
Kultuurkapital (Kultuuripoliitika põhialused...2020, lk 2). 
 
1.2. Organisatsiooni meeskond ja struktuur 
Organisatsiooni kõige suurem väärtus ja jõud peitub temasse kuuluvates inimestes 
(Üksvärav 2008, lk 25). Jazzkaare Sõprade Ühingu koosseisu kuulusid 2017. aasta kevade 
seisuga direktor/kunstiline juht, produtsent/piletimüügi- ja vabatahtlike koordinaator, 
turundusjuht, projektijuht, raamatupidaja (0,2 koormus) ning assistent. 
 
Kuna Ühingu põhimeeskond on väike aga korraldatavad projektid üsna laiaulatuslikud, siis 
töötavad Ühingu ridades palgaliselt või vabatahtlikkuse alusel kindlatel perioodidel lisaks 
kaks tehnilist mänedžeri, programmi ja partnersuhete konsultant, fotograafide koordinaator 
ning kujundaja. Konkreetse valdkonna kvalifikatsiooni omavate töötajate kaasamine teeb 
põhimeeskonna korraldustöö lihtsamaks, efektiivsemaks ning tõstab kogu projekti 
kvaliteeti. Samuti on festivali ettevalmistusel ja läbiviimisel olulised Jazzkaare 
vabatahtlikud. Aastatega on vabatahtlikest saanud truu sõpruskond ning tänaseks küündib 
nende arv juba üle 150. 
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Projekti edukaks läbiviimiseks ei piisa ainult sellest, et projektirühma leida hulk kõrgelt 
kvalifitseeritud töötajaid. Meeskond vajab ka tõhusat struktuuri. (Perens 2001, lk 44-45) 
Organisatsiooni struktuur on tööriist, mille kaudu juhid suunavad ressurssi nii, et kõik tööd 
saaksid tehtud. Organisatsiooni struktuuri loomisel on peaeesmärgiks töö efektiivne 
jaotamine. (Virovere jt 2008, lk 23) Struktureerimisega tagatakse, et iga töötaja teab, 
kellelt ta infot saab ning kellele ta oma tööst aru annab. Töörühmale struktuuri luues tekib 
nende identiteet ning üksikisikute ja rühmade omavaheline koostöö muutub tõhusamaks. 
(Brooks 2008) 
 
Ruth Alase sõnul (2008, lk 83-87) on levinuimateks organisatsioonistruktuuri tüüpideks 
funktsionaalne struktuur, struktuur toodete järgi, struktuur asukoha järgi, struktuur tarbija 
järgi, maatriksstruktuur, meeskondlik struktuur ja multidivisjoniline struktuur. Minu 
hinnangul on Jazzkaare Sõprade Ühing puhul tegemist meeskondliku struktuuri tüübiga (vt 
joonis 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1. MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühingu struktuur 
 
Meeskonna struktuuri puhul jagab käske ja vastutust ainsana meeskonna juht. Struktuuri 
tüüp sobib eriti projektidele. Otsuste tegemine ja delegeerimine käib kiirelt, kuna 
kommunikatsiooniteed on lühikesed. Samuti on struktuuri eelisteks meeskonnaliikmete 
enesearendamisvõimalused, koordineerimiseelised, tugev sünergia ja motivatsioon.  
Assistent 
Kunstiline juht 
Produtsent Turundusjuht Projektijuht Raamatupidaja 
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Teisalt võivad pikad diskussioonid, mida tuleb ka Jazzkaare Sõprade Ühingul tihti ette 
ning mis on meeskondlikule struktuurile väga omane, põhjustada tarbetut ajakulu ning 
hiljem kiiruga tehtud kompromisse. Mõnede meeskonnaliikmete  domineerivus võib 
omakorda kaasa tuua vähemuse (kelle ettepanekuid ei võeta arvesse) pingeseisundi, mis 
võib viia konfliktide tekkimisele grupis. (Siimon 2004, lk 26-27) Minu arvates on Ühingul 
lisaks ka üks funktsionaalse struktuuri omadus - ametikohad on grupeeritud vastavalt 
funktsioonile (Alas 2008, lk 83). 
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2. PROJEKTI TUTVUSTUS 
2.1. Festivali kultuurikontekst 
Eestlased on end ikka aktiivseks kultuurirahvaks pidanud. Meie kultuurimaastik on 
küllaltki värvikas ja mitmekesine ning me oleme selle üle uhked. Siinset muusikaelu 
iseloomustab pikkade traditsioonide ja kõrge tasemega koorilaul, maailmatasemel hinnatud 
heliloojad, dirigendid ja interpreedid ning suurte kogemustega kontserdi- ja 
festivalikorraldajad (Muusika 2017).  
 
Iga-aastasteks kultuurielu suursündmusteks on kujunenud Eesti muusikafestivalid, kuhu 
koguneb muusikahuvilisi nii Eestist kui välismaalt. Tähtsamad muusikafestivalid on 
Saaremaa ooperipäevad, Eesti Muusika Päevad, Viljandi pärimusmuusika festival, 
Jazzkaar, Tallinn Music Week, Birgitta Festival, Nargenfestival, Haapsalu 
Vanamuusikafestival, Juu Jääb, Kuressaare Kammermuusika Päevad ja Pärnu 
Muusikafestival. (Muusikafestivalid Eestis 2017) 
 
Eesti muusikavaldkonda reguleerivad peamiselt etendusasutuste seadus, autoriõiguse 
seadus ning loovisikute ja loomeliitude seadus (Muusika 2017). Valdkonnas tegutseb 1500 
organisatsiooni ja ettevõtet, nendest kolm riigi asutatud kontsertorganisatsiooni (SA Eesti 
Kontsert, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor) ja 
kolm munitsipaalset kontsertorganisatsiooni (Tallinna Filharmoonia, Pärnu Linnaorkester, 
Narva Linna Sümfooniaorkester) (Kultuuriministeeriumi valitsemisala...2016, lk 68). 
 
Kontsertide külastajate arv aastas on 2 miljonit. Seoses muusikaorganisatsioonide 
rahvusvahelistumise, välissuunalise teavitustegevuse ning ekspordiga on Eesti muusikute 
rahvusvaheline konkurentsivõime järjest kasvav. Lisaks klassikalise muusika heliloojatele 
ja interpreetidele on viimastel aastatel rahvusvahelist tuntust kogunud ja rahvusvahelist 
tegevushaaret laiendanud ka mitmed teiste žanride artistid. (samas, lk 69) 
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Kuigi Eesti on oma ala ja rahvaarvu poolest võrdlemisi väike, ei saa ülalmainitud loetelude 
ja statistika põhjal sama meie muusikavaldkonna kohta öelda. Valdkonna populaarsust 
kinnitab ka meie kultuuritarbimise indeks. Kui majanduskriisi ajal olime oma 
kultuuritarbimise näitajate poolest veel languses, siis 2011. aastal hakkasime taas tõusma 
(Eesti statistika...2012, lk 79). Eurobaromeetri kultuuritarbimise indeks näitab, et 2013. 
aasta seisuga kuulus 30% Eesti elanikest väga suure ja suure aktiivsusega kultuuritarbijate 
rühma. Euroopa Liidus keskmiselt oli selles rühmas vaid 18% elanikest. (Sotsiaaltrendid 
2016, lk 71) Kultuuritegevustest on Eesti alalised elanikud kõige aktiivsemad 
kultuurimälestiste külastamises ja kontserdil käimises. (Eesti statistika...2016, lk 88) 
 
2.2. Festivali Jazzkaar Linnaruumiprojekt Tallinnas 
Jazzkaare festival toob igal kevadel Eestisse maailmakuulsaid jazzitalente, uusi tõusvaid 
tähti ning lavalaudadelt ei jää nägemata ka meie endi suurepärased jazzmuusika viljelejad. 
Tänavu toimus festival 28. korda. Kokku toimus üle Eesti poolsada kontserti ning publiku 
ette astus muusikuid 23 riigist. Lisaks Jazzkaare põhiprogrammile toimus üle Eesti hulk 
muid muusikaga seotud sündmusi, näiteks Tasuta kontsertide päev, Kodukontserdid, 
Jazzijutud ning Linnaruumiprojekt. 
 
Jazzkaare Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev 
programm, mis Jazzkaare ajal üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljaspool 
kontserdisaale – linnatänavatel, kaubamajades, akendel, trammis, lennujaamas, sadamas 
jne. Aktsioone viivad läbi noored muusikud, tantsijad ja kunstnikud. Linnaruumiprojekt 
toimus esmakordselt 2010. aastal Tallinnas ning aastate jooksul on programmi laiendatud 
ka Viljandisse, Tartusse, Harjumaale ning Pärnusse. Kõik projekti aktsioonid on tasuta. 
 
Käesoleval aastal tõi Linnaruumiprojekt muusika tänavatele juba 8. korda. Programm 
sisaldas 102 muusikalist aktsiooni. Nendest 62 olid planeeritud Tallinna 
Linnaruumiprojekti, kuid kehva ilma tõttu neist 6 ei toimunud. Üle-eestiline programm, 
mida viis läbi Elise Ader, sisaldas kokku 40 aktsiooni, millest ilma tõttu tuli ära jätta 1. 
2017. aasta Tallinna Linnaruumiprojektile andis 20. aprillil avalöögi varahommikune 
Ummikujazz Foorum keskuse ees. Koostöös Jazzkaare peatoetajate AS Ekspress Meedia 
(Eesti Päevaleht) ja OÜ KAFOga tervitati hommikusi liiklejaid kuuma kohvi, värske 
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ajalehe ning ergutava muusikaga. Järgneva kümne päeva jooksul esitati suurimaid jazz’i 
hitte traditsiooniliselt rongides, trammides, kaubamajades, kohvikutes ning Tallinna 
vanalinna tänavatel. Esmakordselt käidi muusikalist elamust pakkumas Riigikogus, 
Tallinna Lastehaigla (SA Tallinna Lastehaigla), Kristiine Tegevuskeskuses, Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Eesti Lastekirjanduse Keskuses ning NUKU teatris (SA 
NUKU). 
 
Põnevate koosseisude ja mõnusa muusika eest hoolitses tänavusel aastal taaskord 
saksofonist Siim Aimla koos muusikatudengitega Georg Otsa nimelisest Tallinna 
Muusikakoolist, Heino Elleri nimelisest Tartu muusikakoolist, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemiast, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning noortega Saue ja Pärnu 
muusikakoolist. Erilisemate esinejate hulka kuulusid Improosakond, ETV tütarlastekoor, 
NUKU koor, Free Flow Tantsustuudio, Tallinn Swing Dance Society, Sally Stuudio, Häldi 
Kasak, Eik Erik Sikk, Kirke Karja, Gloria Kadarpik ning Marten Penu teiste 
breiktantsijatega.  
 
2.3. Projekti vajalikkus ning sihtrühmad 
Linnaruumiprojekti eesmärke pole üheski dokumendis ametlikult sõnastatud, kuid 
vastavalt Ühingult saadud informatsioonile korraldati Linnaruumiprojekti algselt selleks, et 
Tallinna linna elanikke teavitada Jazzkaare festivaliperioodi algusest. Tänaseks on projekt 
kasvanud niivõrd suureks ja sisu poolest mitmekülgseks, et suund on võetud ka Tallinnast 
väljapoole.  
 
Samuti on Linnaruumiprojekti ideeks olnud noortele jazzmuusikutele eneseteostuse ja 
tuntuse kogumise võimaluse pakkumine. Loodetavasti saab nii mõnigi noor projekti kaudu 
tuule tiibadesse ning kohtame neid tulevikus juba Jazzkaare suurtel lavadel. Sisu poolest 
on viimastel aastatel suurenenud Linnaruumiprojekti haridusliku mõju olulisus. Üha enam 
mõeldakse läbi kellele projekti tegevus konkreetsemalt suunata, kuidas nendes 
jazzmuusika vastu huvi tekitada ning millist uut teadmist neile läbi kontsertide jagada. 
Linnaruumiprojekti läbi viies lähtusin kõigist nendest olulistest punktidest kui 
eesmärkidest, kuid korrektset sõnastust neile ei loonud. 
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Linnaruumiprojekti sihtrühma pole samuti ametlikult defineeritud. Sihtrühm on kindlate 
tunnustega inimeste rühm, kellele mingi reklaam, toode vms on mõeldud (Eesti 
õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013). Vastavalt eelpool välja toodud punktidele kuuluvad 
Linnaruumiprojekti sihtrühma kõik Eesti elanikud, kes suuremal või väiksemal määral 
naudivad muusika kuulamist ning tegemist. Eriliselt püüab Linnaruumiprojekt jõuda nende 
inimesteni, kes pole jazzmuusikaga varasemalt väga kokku puutunud, näiteks 
koolinoorteni ning pensionärideni. 
 
Lisaks sihtrühmadele, kellele sündmuste korraldajad kõige enam mõju avaldada soovivad, 
mõjutavad sündmused kaudselt ka ümbritsevat keskkonda. Viimasel ajal on ürituste ja 
festivalidega seotud turism maailmas eriliselt hoogustunud ja seetõttu on suurenenud ka 
soov analüüsida ja mõõta nende reaalset mõju majandusele ning muudele ühiskonnaelu 
sfääridele. Majandusliku mõju puhul on tavapärane leida, kui suur oli tänu üritusele 
piirkonda täiendav rahavoog. Uuritavateks huvigruppideks on tavaliselt ürituste 
korraldajad, kohalikud ettevõtjad, kohalikud poliitikategijad, festivalide külastajad, 
kohalikud elanikud, sponsorid, esinejad, vabatahtlikud jne. (Eestis toimuvate...2012, lk 12-
15) Mõjude hindamise uuringut läbi viia polnud võimalik, mistõttu on järgnev kirjeldus 
tunnetuslik. 
 
Majanduslikus plaanis sai läbi Linnaruumiprojekti eeldatavalt kõige enam kasu festival 
Jazzkaar ise. Linnaruumiprojekt andis edasi sõnumit, et Jazzkaar on alanud ning tekitas 
muusikalist elamust pakkudes jazzmuusika vastu huvi, mistõttu otsustas kuulaja ka mõnda 
Jazzkaare põhiprogrammi kontserti kuulama minna. Samuti meelitasid Linnaruumiprojekti 
aktsioonid inimesi ligi kohvikutesse ning kaubanduskeskustesse, tõstes nii nende käivet ja 
tuntust.  
 
Suurt majanduslikku mõju sai tunda ilmselt ka kolmandat aastat Jazzkaare festivali koduks 
ehitatud Tallinna Loomelinnak, sest ka mitmed Linnaruumiprojekti aktsioonid leidsid seal 
aset. Projekti toetajatele, kelle tooteid, teenuseid ja ruume me kasutasime, avaldas kaudselt 
positiivset majanduslikku mõju see, et neid pidevalt nii Jazzkaare kui ka 
Linnaruumiprojekti sotsiaalmeedias tänasime ja mainisime, nendega seotuid videoid ja 
pilte postitasime ning programmivoldikul välja tõime. 
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Sotsiaalset mõju avaldas Linnaruumiprojekt nii kohalikele elanikele, meeskonnale kui ka  
festivalile Jazzkaar. Projekt elavdas linna kultuurielu, tõstis Jazzkaare festivali tuntust ning 
suurendas huvi jazzmuusika ning ka teiste muusikažanrite vastu. Järjepidev sündmuse 
korraldamine loob piirkonda uusi traditsioone, mistõttu tekib elanikel ka tugevam seotus 
oma kodukohaga. Samuti andis Linnaruumiprojekt meeskonnaliikmetele palju väärtuslikke 
kogemusi ja teadmisi, millele toetudes uusi ideid ellu viia ning kultuurimaastikule veelgi 
värvi tuua. Muusikute ning tantsijate jaoks oli projekt hea võimalus arenemiseks ning 
eneseteostuseks.  
 
Negatiivseid mõjusid ma Linnaruumiprojekti puhul isiklikult ei täheldanud. Küll aga võib 
arvata, et ehk jäid kesklinnast eemal asuvad ettevõtted festivali toimumise ajal klientidest 
mõningal määral ilma, sest tarbijad olid koondunud pigem kesklinna (festivali alade 
lähedale). Linnaruumiprojekti muusikalised aktsioonid toimusid suures osas avalikus 
ruumis, mistõttu võisid mõned linnaelanikud olla hoopis mürast häiritud. 
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3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
3.1. Korraldusmeeskond ja tööülesanded 
Suurte projektide puhul on üheks edu võtmeks meeskond ning meeskonnatöö. Meeskonda 
eristab grupist peamiselt pühendatus konkreetsele ühisele eesmärgile või ülesandele ja eriti 
selle ülesande täitmisele (Virovere jt 2008, lk 113). Samuti hõlbustab meeskonnatöö 
juhtimist ning õige elluviimise korral parendab suhtlust (Alas 2008, lk 128). Tallinna 
Linnaruumiprojekti juhina olid minu ülesanneteks projekti üldine koordineerimine, 
meeskonna loomine, programmi ja eelarve koostamine, esinemispaikade ja artistide 
leidmine, turundustegevus, Jazzkaare kodulehe ja mobiilirakenduse haldamine, tehnika ja 
transpordi organiseerimine, avalike lubade taotlemine ning aktsioonide läbiviimine. 
Varasemalt pole ma projektijuhi rolli täitnud ega nõnda suure projekti korralduses 
osalenud.  
 
Minu meeskonda kuulusid kõik Jazzkaare Sõprade Ühingu liikmed, kuid peamiselt 
puutusin kokku Jazzkaare projektijuhiga, kes oli ühtlasi varasemate Linnaruumiprojektide 
eestvedaja. Jazzkaare projektijuht jälgis terve ettevalmistusperioodi jooksul, kuidas projekt 
edeneb ning andis eelmistele aastatele tuginedes nõu. Samuti tegin koostööd üle-eestilise 
Linnaruumiprojekti koordinaatoriga. Üheskoos koostasime üleskutse linnaruumimuusikute 
leidmiseks ning planeerisime kes kuhu esinema sobiks. Lisaks andsime välja ühise 
Linnaruumiprojekti voldiku, kujundasime Jazzkaare bukleti Linnaruumiprojekti lehekülje, 
lõime Jazzkaare kodulehele ning mobiilirakendusse Linnaruumiprojekti sündmuste 
tutvustused ja esitasime Tallinna Haridusametile ühise mittetulundusliku tegevuse toetuse 
taotluse. Programmi mõtles põnevaid ja kaasahaaravaid aktsioone tuntud saksofonist Siim 
Aimla, kes on Linnaruumiprojektiga seotud olnud juba mitmeid aastaid. Festivali ajal aitas 
muusikutega tegeleda ning aktsioone läbi viia Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
II kursuse tudeng, kes sooritas Linnaruumiprojekti raames kooli korraldustöö praktikumi. 
Tema oli ka ainus liige, kelle ise meeskonda otsisin. 
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Liikmete vähesus tuli kasuks otsuste tegemisel ning tööjaotuse protsessis. Igaüks teadis, 
mis on tema ülesanded ning kelle käest ta vajadusel nõu ja abi saab. Koosolekud olid alati 
läbimõeldud, ettevalmistatud ja seetõttu ka produktiivsed. Kõrvalisi teemasid tihti jutuks ei 
tulnud. Samas ei olnud meeskond ka liiga väike, sest erinevaid mõtteid ja ideid oli 
liikmetel rohkesti. Arutluse käigus võeti arvesse kõigi arvamus ning tehti selle põhjal ühine 
otsus.  
 
Sellist olukorda, kus kaks meeskonna liiget on täiesti eriarvamusel ning ühise lahenduseni 
ei jõua, õnneks ette ei tulnud. Siiski tuleb tunnistada, et mõnel korral ei jõudnud oluline 
info õigel ajal õigete inimesteni. Infosulgude ärahoidmiseks tuleb kõik olulised asjad alati 
uuesti üle rääkida, isegi pisiasjad. Samuti tekitas pingelisi hetki tähtaegadest mitte kinni 
pidamine ning mõningate reeglite, kokkulepete puudumine.   
 
Väikestest ebakõladest hoolimata arvan, et meeskond oli edukas ning seda tänu 
meeskonnaliikmete loomingulise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskusele. 
Meeskonda ühendas ühine eesmärk, mis nagu eelpool mainitud, on oluline iga 
meeskondliku tegevuse juures. 
 
3.2. Projekti planeerimine ja tegevuskava 
Selleks, et projekt oleks jätkusuutlik ja toimiv, tuleb kogu meeskonna tegevus ette 
planeerida ning kindlalt seatud raamistikus püsida. Planeerimine hõlmab eesmärkide 
püstitamist, tulevaste tegutsemisvõimaluste väljaselgitamist ja nende vahel valiku tegemist. 
Planeerimist on tarvis tegevusele eesmärgipärasuse andmiseks ja ettevõttes segaduse 
vähendamiseks. Planeeritakse selleks, et ennetada muutusi, leida neile parimaid 
vastumeetmeid. Planeerimisega püütakse kindlustada ettevõttele tema kestmine 
konkurentsis ning valmistatakse ettevõtet ette edukaks tegevuseks tulevikus. (Siimon & 
Türk 2003, lk 128-133) 
 
Linnaruumiprojekti planeerimist alustasin 2016. aasta detsembri kuus. Raamistikus 
püsimiseks mõtlesin eeskätt läbi projekti sisu, tegevused ning koostasin selle põhjal 
tegevuskava (vt lisa 1). Järgneva nelja kuu jooksul püüdsin nii mina kui ka ülejäänud 
meeskond seda plaani järgida. 
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 Projekti kontseptsiooni arendamine: Tegevuskava esimese punkti kohaselt 
arutlesime Jazzkaare projektijuhi ning üle-eestilise Linnaruumiprojekti 
koordinaatoriga esimese asjana festivali sisu, eesmärkide ning sihtrühma üle. 
Samuti mõtlesime läbi milliseid esinejaid, esinemiskohti ja aktsioone peaks sel 
aastal projekt sisaldama ning mida teistmoodi teha eelnevate aastatega võrreldes. 
Otsustasime, et vähendada tuleb veidi aktsioonide arvu, kuna varasemalt on nii 
korraldajad kui ka muusikud jäänud ajahätta ühest esinemispaigast teise liikumisel. 
Pigem teha vähem aga korralikult, kui palju tormates. Samuti otsustasime asendada 
mõned tavapärasemad tänaval musitseerimised hariduslike esinemistega.  
 
 Üleskutse muusikutele: Muusikute leidmiseks lõime interneti keskkonda üleskutse 
„Jazzkaar ootab linnaruumimuusikuid“ ning levitasime seda oma isikliku 
sotsiaalmeedia ning ka Jazzkaare sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu. Samuti 
saatsime üleskutse kõikidele muusikakoolidele, gümnaasiumidele ning 
kõrgkoolidele, kellega on Linnaruumiprojekt varasemalt koostööd teinud.  
 
 Esinemiskohtade leidmine: Esinemiskohtade valikul andis nõu Jazzkaare 
projektijuht, selgitades millised on olnud miinused ja plussid eelnevatel aastatel 
erinevates esinemispaikades. Oluline oli leida sobiv esinemiskoht kindlasti 
lõunakontsertidele, kuna seal kasutatakse reeglina rohkem tehnikat kui teistes 
Linnaruumiprojekti aktsioonides. Traditsiooniliselt musitseerivad seal Georg Otsa 
nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased, sooritades samaaegselt ka oma kooli 
eriala arvestust. Valiku tegemisel tuli arvestada ruumi suurust, akustikat, tehnilisi 
võimalusi ning asukohta. Nende kriteeriumide põhjal ostus valituks Tallinna 
Vabaduse väljakul asuv KUKU klubi (OÜ Kentmanni Pub). Uute esinemispaikade 
hulka kuulusid veel kohvik Peatus (Party OÜ), NUKU teater (SA NUKU), 
Kalasadam ning Kunstikombinaat ARS (Eesti Kunstnike Liit). Varasemalt toetanud 
partnerite seast jätkasime koostööd Reval Cafe (ESPERAN OÜ), Caffeine (Neli 
tuba OÜ), Viru Keskuse (AS Viru Keskus), Tallinna Kaubamaja (Tallinna 
Kaubamaja Grupp AS), My City Hoteli (My City OÜ), Tallinna Lennujaama (AS 
Tallinna Lennujaam), Tallinna Sadama (AS Tallinna Sadam), City Traini (OÜ 
Funny Park), Elroni (AS Eesti liinirongid) ning Tallinna Linnatranspordiga 
(Tallinna Linnatranspordi AS).  
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 Haridusliku programmi käivitamine: Nooremate muusikahuvilisteni jõudmiseks 
ja nendes jazzmuusika vastu huvi tekitamiseks, on üle-eestiline Linnaruumiprojekt 
igal aastal erinevaid Eesti koole üllatanud vahetunnimuusikaga. Selleks, et 
hariduslikku mõju veelgi suurendada, korraldasime Viru Keskuse aatriumis 
esmakordselt viis jazzmuusika ajalugu tutvustavat kontserti, mis sai ühise nimetuse 
Jazzilava. Noorte Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli jazzmuusikute 
esituses said kõlama erinevate jazz-ajastute stiilid, karakterid ning heliloojad. 
Asukohaks valisin just Viru Keskuse, kuna keskus asub kesklinnas, suure kino 
lähedal ning sisaldab ka noortele suunatuid kauplusi. Nendele aspektidele tuginedes 
eeldasin, et keskust külastab palju noori, keda Jazzilava kaudu kõnetada soovisin. 
Haridusliku programmiga soovisime minna ka noortele või pensionäridele mõeldud 
asutustesse, mille liikmetel/patsientidel pole suure tõenäosusega võimalik ise meie 
kontsertidele tulla. Selleks otsisin välja paar lasteasutust, pensionäridele mõeldud 
asutust ja raviasutust ning pakkusin neile võimalust saada osa harivast ning 
elamusterohkest jazzkontserdist. Valiku tegemisel olulisi kriteeriume ei olnud, vaid 
järgisin puhtalt oma sisetunnet. Vastavalt asutuste omapäradele mõtlesin 
üksikasjalikult läbi milliste pillidega koosseisud võiksid esinema sobida ja millist 
repertuaari oleks kohane esitada. Erinevalt teistest Linnaruumiprojekti 
aktsioonidest, planeerisin need kontserdid pisut isiklikumaks ja  jutustavamaks. 
 
 Programmi koostamine: Esinemiskohtadega suhtlemine ja kokkulepete 
sõlmimine toimus peamiselt e-kirjade ja telefoni teel. Esinemiskohti käisin ise 
kohapeal üle vaatamas ning sobivuse korral lõime asutuse esindajaga pikalt 
viivitamata käed. Nii kujunes välja esialgne programm (vt lisa 2) ning sai alustada 
esinejate programmi paigutamisega. Linnaruumimuusiku avaldusi laekus üleskutse 
kaudu kokku 26, kellest osad olid ansamblid, osad üksi kandideerijad. Varem 
Linnaruumiprojektis osalenud tantsijate, muusikute ning kunstnikega võtsin otse 
ühendust ning uurisin kes on huvitatud ka sel aastal kaasa lööma. Vastavalt sellele, 
millised kuupäevad ja linnad artistidele esinemiseks sobisid, koostasin programmi. 
 
 Avaliku ürituse loa taotlemine: Planeerimise lõppfaasis taotlesin kõikidele 
projekti väliaktsioonidele avaliku ürituse loa. Kõik avaldused said positiivse 
vastuse. Avaldan ühe esitatud taotluse käesoleva töö lisades (vt lisa 3).  
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Viimaks, projekti tegevuste üle üksikasjalikult mõeldes, analüüsisin ka iga aktsiooni riske 
ja üldist projekti teostatavust. Riskide hindamiseks koostasin riskianalüüsi (vt lisa 4). 
Projekti riskiks nimetatakse sündmust või mitteplaneeritavat juhtumit, mis toimudes võib 
ohustada projekti eesmärkide saavutamist. Riskidega tegelemine on vajalik seetõttu, et see 
aitab vältida üllatusi ja probleemide tekkimist, kaitsta ajagraafikut, kulueelarvet, tehtava 
töö hulka jne, soodustada probleemide ilmnedes neile kiire ja adekvaatse reageerimist ning 
fokuseerida tähelepanu kriitilistele momentidele projektis. (Perens 2001, lk 68-69)  
 
Riskide toimumise tõenäosust ning mõju projekti käigule hindasin riskide maatriksi järgi 
(samas, lk 71) ehk 3-pallli skaalal: 1 – väike risk/mõju, 2 – keskmine risk/mõju, 3 – suur 
risk/mõju. Nende kahe näitaja korrutamisel saadud tulemuse järgi nägin, millised riskid on 
minu projekti puhul kõige suurema kaaluga (mida suurem tulemus, seda suurem oht). 
Analüüsist selgus, et kõige enam ohustavad projekti sündmuste toimumist esineja 
haigestumine ning kehv ilm. Kahjuks nende riskide ärahoidmine pole kunagi täielikult 
korraldaja võimuses, küll aga on võimalik ette planeerida alternatiivseid lahendusi. 
Kindlasti varitseb sündmusi alati veel hulgaliselt väiksemaid riske, kuid koostatud 
analüüsis keskendusin peamiselt nendele riskidele, mis tundusid minu arvates vajavat 
suuremat tähelepanu ja läbimõtlemist. 
 
3.3. Turundustegevus 
Turundus ehk marketing on tegevus, mille eesmärgiks on ostjad ja müüjad omavahel 
kokku viia. Turundustegevus on suunatud vajaduste ja soovide määratlemisele ning 
tulutoovale rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu. (Suppi 2013, lk 60) Turunduse 
põhifunktsioonide hulka kuuluvad keskkonna analüüsimine, sealhulgas tarbijarühmade 
defineerimine, toote (brändi) arendamine, hinnakujundus, turustuskanali ja vahendajate 
valimine, müügi- ja reklaamitöö, suhtekorraldus, kliendiinfosüsteemi loomine ja haldamine 
(samas, lk 181) Linnaruumiprojekti läbi viies mina isiklikult kõikide turundus-
valdkondadega kokku ei puutunud. Kuna Linnaruumiprojekt kuulub Jazzkaare 
alamprojektide hulka, vastutas turunduse eest suuremal määral Jazzkaare turundusjuht. 
Seetõttu ei pidanud ma ka vajalikuks koostada eraldi turundusplaani, vaid lisasin kõik 
turundusega seotud olulised tegevused ja tähtajad otse tegevusplaani.  
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Linnaruumiprojekti meeskonna ülesandeks oli projekti sihtgruppideni jõuda reklaam-
tegevuse kaudu. Reklaam on toodete, teenuste ja ürituste pilku- ning meeliköitev tutvustus. 
Reklaamid teatavad, millised tooted on saadaval, ja üritavad meelitada tarbijat neid ostma. 
Reklaami tegemiseks on palju võimalusi: trükised, raadio, televisioon, valgusreklaamid 
tänavatel, reklaamid liiklus- ja spordivahenditel, üritustel, tarbeesemetel jne. (samas, lk 62)  
 
Algselt kajastasin Linnaruumiprojekti peamiselt sotsiaalmeedia ning veebikeskkondade 
kaudu (Jazzkaare Facebooki leht ja koduleht, Linnaruumiprojekti Facebooki leht ning 
Kultuur.info portaal), kuna sotsiaalmeediast on tänapäeva turunduskeskkonnas saanud üks 
populaarsemaid turunduskanaleid. Postitused sisaldasid üleskutseid muusikutele ning 
teavitasid projekti peatsest algusest. Hiljem, kui projekti programm sai kinnitatud, lõin 
Jazzkaare kodulehele ning mobiilirakendusse iga aktsiooni kohta eraldi sündmuse, mis 
sisaldas vastava aktsiooni tutvustust, toimumise aega, kohta ning tänuavaldust toetajatele. 
Infot sündmuste kohta sai lugeda nii eesti kui inglise keeles. Kõiki toetajaid kutsusin üles 
nendega seonduvaid aktsioone ka oma sotsiaalmeedias jagama.  
 
Koos üle-eestilise Linnaruumiprojekti koordinaatoriga andsime trükki Linnaruumiprojekti 
programmivoldiku (vt lisa 5). Voldikus kajastusid Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi ning 
Harjumaa sündmused, sealhulgas esinejad ja koostööpartnerid. Ainsana jäid voldikust välja 
üle-eestilisse programmi kuuluvad Tallinna koolide vahetunniüllatused, sest soovisime 
neid esinemisi üllatuseks jätta. Lõunakontsertide reklaamimiseks kasutasime plakateid. 
Plakatid ja voldikud viisime esinemispaikadesse paar nädalat varem, et külastajad oleksid 
teadlikud meie tulekust. Lisaks eelpool mainitud trükistele, andis Jazzkaar välja ka kogu 
festivali tutvustava bukleti. Selle tarbeks oli minul ja üle-eestilise Linnaruumiprojekti 
koordinaatoril võimalus luua Linnaruumiprojekti tutvustavad leheküljed. Voldiku, bukleti 
ning plakatid kujundas Jazzkaare festivali kujundaja.  
 
Meediaga suhtlust alustasin aprillikuus ning siinkohal keskendusin ainult Tallinna 
projektile. Algselt koostasin Tallinna Linnaruumiprojekti kohta pressiteate (vt lisa 6) ning 
esitasin selle Jazzkaare pressiesindajale. Pressiesindaja ülesanne oli minu töö Jazzkaare 
nimel välja saata. Pressiteade leidis kajastust ERR-i veebiuudistes ning ajalehe „Pealinn“ 
veebilehel. Lisaks reageeris infole Klassikaraadio, kutsudes mind ja Jazzkaare projektijuhti 
Delta saatesarja intervjuud andma. Saade kõlas eetris kolm päeva enne projekti algust. 
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Televisiooniga suhtles nii Jazzkaare kui ka Linnaruumiprojekti nimel Jazzkaare 
turundusjuht. ETV ja TV3 kutsusime kajastama Ummikujazzi, mis oli festivali esimene 
aktsioon ning Tallinna Kaubamajas toimuvat Jazzmobi. Võimalusest haaras kinni ainult 
TV3, kes tuli Reporteri uudistele Ummikujazzist klippi filmima ning intervjuud küsima. 
Festivali ajal jätkus reklaamtegevus Jazzkaare Facebooki lehel, instagrami kontol ning ka 
Linnaruumiprojekti Facebooki lehel päeva tutvustuste, piltide, videote ning uudiste näol. 
Pärast projekti lõppu on Linnaruumiprojekt leidnud kajastust mitmetes online-väljaannetes. 
 
3.4. Eelarve ja selle täitmine 
Eelarve sai loodud Tallinna Linnaruumiprojektile ja üle-eestilisele Linnaruumiprojektile 
ühiselt. Käesolevas peatükis esitan kulude ja tulude jaotuse protsentuaalselt, täpsete 
summadega eelarve on välja toodud lisades (vt lisa 7). Projekti kuludeks on kõik rahalised 
vahendid, mida vajatakse projekti läbiviimiseks. Kulude planeerimine on oluline selleks, et 
oleks võimalik saada ülevaadet projekti üksikute osade ja kogu projekti kuludest, määrata 
kulude ajalist tekkimist ja muutumist, koostada rahaliste vahendite vajaduse plaan, hinnata 
projekti tasuvust ning vastu võtta projekti juhtimisotsuseid. (Perens 2001, lk 116)   
 
Jaotasin  kulud 6 valdkonda (vt joonis 2): tehnika rendikulud, reklaamikulud, 
transpordikulud, toitlustuskulud, töötasud ja muud kulud. Enne kindlate väärtuste 
määramist sai igalt teenusepakkujalt küsitud hinnapakkumine. Helitehnika, valgustehnika 
ning lava rendi ja transpordi hinnapakkumise palusin võtta Jazzkaare tehnilisel mänedžeril. 
Reklaamikulude alla arvestasin programmivoldikute ning plakatite kujunduse ja trüki, 
transpordikulude alla instrumentide, tehnika ja muusikute transpordi. Toitlustuskulud 
moodustusid erinevate kohvikute ja koolide toitlustuspakkumistest meie esinejatele ja 
meeskonnale ning samuti sponsorluse korras saadud kohvitalongidest. Töötasude hulka on 
arvestatud projektijuhtide, helitehnikute, muusikute juhendajate, assistendi ning muusikute 
endi töötasud - moodustades kokku 76% projekti kuludest. Muude kulude hulka kuulusid 
side, kontoritarvete, rendiratta ning kingitusteks mõeldud CD plaatide kulud. Autoritasusid 
Linnaruumiprojekti eelarve ei sisalda, kuna Jazzkaar on Eesti Autorite Ühinguga sõlminud 
eraldi kokkulepe autoritasude maksmiseks. Jazzkaar tegeleb kõikide festivali 
alamprojektide autoritasudega ise ning need kajastuvad Jazzkaare üldeelarves. 
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Joonis 2. Linnaruumiprojekt 2017 kulueelarve 
 
Tulueelarve koostamiseks analüüsisin milliste vahenditega oleks võimalik projekti 
eeldatavaid kulusid katta. Paljud ettevõtted ning asutused toetavad Jazzkaart ja 
Linnaruumiprojekti igal aastal oma toodete, teenuste ja ruumidega, kuid eelarve tasakaalu 
saavutamiseks tuli taotleda toetust ka väljastpoolt. Eesti muusikavaldkonda toetab suures 
osas riik. Vastava valdkonna organisatsioonidel, kollektiividel ning festivalide ja 
kontsertide korraldajatel on võimalus toetust saada Kultuuriministeeriumi, Eesti 
Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu ja EASi loomemajanduse programmide 
kaudu. (Rahastamine 2017) Samuti toetavad kultuuriprojekte kohalikud omavalitsused. 
Kahjuks ei saa aga kunagi päris kindel olla, kas ja mil määral taotlus aktsepteeritakse. 
Selline kultuuriprojektide rahastamismudel tekitab pikas perspektiivis pingeid ja 
ebastabiilsust ning toetuse mitte saamisel võivad paljud head ideed realiseerimata jääda.  
 
Linnaruumiprojekt eeldas tulu saavat 6 allikast (vt joonis 3). Üle-eestilise 
Linnaruumiprojekti korraldamiseks otsustasime tegevuse toetust küsida Eesti 
Kultuurikapitalilt. Tallinna Haridusametile esitasime taotluse Jazzkaare 
Linnaruumiprojekti haridusprogrammi 2017 toetamiseks (vt lisa 8), mis hõlmas endas 
projekti haridusliku sisuga aktsioone - Tallinna Linnaruumiprojekti Jazzilava ja Tallinna 
koolide vahetunniüllatusi. Muusikute ja meeskonnaliikmete transporti spondeeris Elron 
(AS Eesti Liinirongid) rongipiletite näol ning toitlustuse pakkumisega panustasid erinevad 
kohvikud ja koolid. Kõige suurema osa kuludest kattis Jazzkaare omafinantseering, mille 
suurusjärk oli vastavalt 75%. 
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Joonis 3. Linnaruumiprojekt 2017 tulueelarve 
 
Esitatud taotlustest sai Kultuurkapitali taotlus suuremas osas positiivse vastuse (toetuse 
summaks 62,5% taotletud summast), kuid Haridusameti taotlus lükati paraku tagasi, 
põhjuseks Jazzkaare juriidiliste kohustuste mitteõigeaegne täitmine. Jazzkaar võtab oma 
alamprojektide puhul alati finantsriski enda kanda, mistõttu esialgselt Haridusameti katta 
plaanitud kulud läksid tegelikkuses omafinantseeringu hulka. Siiski püüdsime planeeritud 
kulusid selle olukorra tõttu vähendada. Tehnika rendi, transpordi ning reklaamikulude pealt 
kokku hoidmiseks küsisime teenuse osutajatelt veel soodsamat pakkumist ning täiesti ära 
jätsime jazz’i tutvustavad plaadid, mis olid planeeritud koolijuhtidele kingituseks. 
 
Kokkuvõttes suutsime projekti koguväärtust langetada 9%. Vaatamata ühe toetuse 
mittesaamisele, jäi Jazzkaare omafinantseeringu suurusjärk peaaegu samaks. Rahastust 
mitte saanud valdkondade protsentuaalsed osakaalud muutusid umbes 1-3% ulatuses, kuid 
üldiselt suutsime eelarvet täpselt nii täita nagu planeeritud oli.  
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4. ENESEREFLEKSIOON 
Käesoleva loov-praktilise lõputöö raames oli mul esimest korda võimalus juhtida tervenisti 
ühe projekti käiku ning sisulist osa ehk olla projektijuht. Varasemalt olin sündmuste 
korraldamisel kaasa teinud ainult kindla valdkonna koordinaatorina, abilisena või 
vabatahtlikuna. Nõnda suurt vastutust, nagu käesoleva projekti puhul, polnud ma varem 
kandnud. Seetõttu oli projekt mulle suureks väljakutseks. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias õppimine on laiendanud minu silmaringi, andnud rohkelt teoreetilisi 
teadmisi erinevate valdkondade mõistmiseks, samuti praktilisi oskusi nendes valdkondades 
töötamiseks, kuid enne ei saa õpitu tulemuslikkust hinnata, kui kõik need teadmised ja 
oskused on reaalses elus läbi proovitud.  
 
Tallinna Linnaruumiprojekti korraldamise vastutust enda peale võttes, oli esialgu hirm 
ootamatuste ja ebaõnnestumise ees üsna suur. Ajapikku aga, kui olin koostanud projektile 
tegevuskava ja kõik tegevused läbi mõelnud, kasvas veidi enesekindlus ning uskusin, et 
saan sellega hakkama. Palju tuge ja toetust sain Jazzkaare meeskonnalt ning üle-eestilise 
Linnaruumiprojekti koordinaatorilt, mistõttu ei tundnud ma kordagi, et olen oma muredega 
üksi või et mul pole kellegi poole pöörduda.  
 
Pean ise oma suurimateks tugevusteks kohusetundlikkust, järjepidevust, kohanemisvõimet 
ning täpsust. Seega, kui olukord tundub raske või isegi ületamatu, ei anna ma kindlasti alla, 
vaid mõtlen positiivselt ning pingutan parima võimaliku tulemuse nimel. Samuti suudan 
ootamatustele ja muutustele reageerida üsna kiirelt, mõelda välja alternatiivseid lahendusi 
ning kohaneda uute tingimustega. Vajaka jääb mul aga loovusest, kaasahaaravate kirjutiste 
koostamise oskustest ning kogemustest. Kõige ebapädevamana tunnen end 
turundusvaldkonnas. Kahjuks ei ole mul olnud väga palju võimalusi end teostada selles 
valdkonnas ning seetõttu on jäänud ka oskustest väheks. Järgmiste projektide juures püüan 
end kindlasti sel alal rohkem rakendada. Välja toodud tugevused ja nõrkused paistsid 
mõningal määral välja ka käesolevat lõputöö projekti korraldades. 
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Üldjoones arvan, et projekt läks korda, kuna senini pole meeskond ega sündmus ühtki 
negatiivset tagasisidet saanud ning festivali korraldades ja festivali ajal ei tulnud samuti 
suuri ebaõnnestumisi ette. Üle-eestilise ja Tallinna Linnaruumiprojekti aktsioonidest sai 
osa hinnanguliselt üle 9000 inimese, mis on Linnaruumiprojekti rekordiline külastatavuse 
arv. Samuti tõusis Jazzkaare festivali külastatavus, mistõttu võib öelda, et 
Linnaruumiprojekt täitis oma eesmärki. 
 
Oma suurimaks õnnestumiseks pean seda, et suutsin nii mahukas projektis säilitada 
süstemaatilisuse. Paljud ülesanded olid minu jaoks täiesti uued ning raske oli hinnata 
milliseid ressursse, tegevusi ning ajakulu need eeldavad, kuid tänu kindlale tegevusplaani 
järgimisele, suutsin kõikidele asjadele õigetel aegadel tähelepanu pöörata. Samuti tuli leida 
tasakaal töö, kooli ja korraldatava projekti vahel. Kõik nad olid sel hetkel olulised, ühtki 
neist ei saanud kõrvale jätta ning kõiges tahtsin 100 protsenti panustada. Siinkohal aitas 
täpne aja planeerimine ning vaheülesannete seadmine.  
 
Hea meel on selle üle, et tänavusel aastal sai ellu viidud endise Linnaruumiprojekti 
korraldaja hingel pikalt olnud unistus üllatada projektiga eakamaid inimesi. Idee puudutas 
ka minu hinge, mistõttu võtsin eesmärgiks sellele eriliselt rõhku pöörata. Tallinnas osutus 
eakatele suunatud asutustest valituks Kristiine Tegevuskeskus ning seal aktsiooni läbi viies 
tundsin, et teen õiget asja. Publikult saadud emotsioon oli vahetu ja siiras ning andis mulle 
motivatsiooni samal suunal jätkata. Lisaks suutsin tõsta projekti hariduslikku mõju läbi 
Jazzilava korraldamisele. Nii haridus kui muusika on minu jaoks väga olulised ning nende 
kahe põimimine tundus projekti väärtuse tõstmiseks hea moodus. Tunnen uhkust, et 
suutsin need ideed ellu viia.  
 
Ei ole head ilma halvata. Loomulikult esines ka minul väikseid ebaõnnestumisi, millest 
nüüd tagantjärgi tuleb õppida. Ette tuli üksikuid möödarääkimisi meeskonnaliikmetega 
ning ajapuudust. Samuti tunnen, et minu turundustegevus jäi pisut kesiseks, kuna ma ei 
tundnud end mugavalt sellega tegeledes.  
 
Üheks suuremaks murekohaks projekti jooksul oli tähtaegadest kinni pidamine aktsioonide 
organiseerimisel. Loomeinimestel on tihti palju häid ideid, kuid need kipuvad tulema 
spontaanselt, mis pole igat detaili planeeriva kultuurikorraldaja jaoks just ideaalne. 
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Konkreetsel juhul moodustus Linnaruumiprojekti programm ka mitmetest sellistest 
aktsioonidest, mille organiseerimine jäi osaliselt idee autori kanda. Aktsioonid said 
programmi lisatud, kuid küsimustele „kuidas aktsiooni läbi viia?“, „kes aktsioonis esineb?“ 
ning „mida aktsiooni läbi viimiseks tarvis läheb?“ ei olnud sel hetkel vastuseid. Kahjuks 
aga ei olnud hiljem idee autoril erinevatel põhjustel võimalik nende teemadega tegeleda. 
Kuna minu kanda oli vastutus, ei jäänud muud üle kui ise olukorrale lahendust välja 
mõtlema ning kiirelt vajalikke tarvikuid otsima ja isegi meisterdama hakata.  
Ükski aktsioon õnneks päris ära ei jäänud, kuid kahjuks kulus mõnel hetkel palju 
väärtuslikku aega ja energiat liiga palju sinna, kuhu seda määratud ei olnud. Siinkohal 
õppisin, et ka lähedasemate meeskonnaliikmetega tuleb kehtestada kindlad reeglid, 
tähtajad ning määratleda igaühe vastutusala.  
 
Samuti tuleb lepingute mitte sõlmimisel rõhutada vastutust esinejatele, sest ka suuline 
leping on leping. Nii varasematel aastatel kui sel aastal on tekkinud palju olukordi, kus 
esineja ei saa kokkulepitud esinemisele tulla ning saadab enda asemele kellegi teise. On ka 
juhused, kus esineja ei ilmu üldse midagi teatamata esinemisele. Arvan, et oleksin pidanud 
ise artistidega konkreetsem ja nõudvam olema ning nende kohustusi rõhutama. Ehk oleks 
sel juhul taolisi olukordi vähem esinenud. 
 
Kõik inimesed teevad vigu, aga targad ka õpivad oma vigadest. Oluline on vigu tunnistada 
ning püüda järgmistel kordadel neid mitte korrata. Nüüd sama sündmust uuesti 
korraldades, teeksin nii mõnegi asja teisiti, kuid see on loomulik iga projekti puhul. 
Üldiselt olen väga rahul oma tööga projektijuhina. 
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva loov-praktilise lõputöö raames korraldasin 2017. aasta aprillikuus festivali 
Jazzkaar 2017 Linnaruumiprojekti Tallinnas. Linnaruumiprojekt on muusikuid, tantsijaid 
ja kunstnikke hõlmav festival, mis Jazzkaare ajal üllatab inimesi linnatänavatel, 
kaubamajades, kohvikutes, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades. Kõiki artiste 
ühendab huvi jazzmuusika vastu. Antud töö andis ülevaate sündmust korraldavast 
organisatsioonist, korraldustööst ning eneserefleksioonist.  
 
Linnaruumiprojekt Tallinnas kestis 10 päeva, mille jooksul leidis aset 56 aktsiooni ning 
milles osales umbes 150 noort artisti. Projekti eesmärk oli teavitada linnarahvast Jazzkaare 
festivali algusest ning tõsta noorte jazzmuusikute tuntust. Samuti lootis projekt jõuda 
nende inimesteni, kes ei ole varem jazzmuusikaga väga palju kokku puutunud ning läbi 
elamusrohkete ja kaasahaaravate kontsertide ka neis jazzmuusika vastu huvi tekitada. Kuna 
Linnaruumiprojekti ja Jazzkaare festivali külastas sel aastal rekordarv inimesi ning 
inimeste tagasiside on olnud seni vaid positiivne, julgen väita, et projekt teenis oma 
eesmärki.  
 
Mul on hea meel, et otsustasin oma lõputööna just Linnaruumiprojekti korraldada. Projekt 
andis mulle hindamatu kogemuse ning vaatamata rasketele hetkedele meenutan seda väga 
hea tundega. Õppisin projektijuhi rolli täites väga palju iseenda tugevuste ja nõrkuste kohta 
ning sain ülevaatliku pildi kuidas muusikavaldkond ning täpsemalt suurfestivalid toimivad. 
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LISAD 
Lisa 1. Tegevuskava 
TEGEVUS jaanuar veebruar märts aprill mai 
Ideede genereerimine 
     
Meeskonna loomine 
     
Muusikute leidmiseks üleskutse esitamine 
     
Esinejate leidmine 
     
Esinemispaikade leidmine 
     
Eelarve koostamine 
     
Haridusametile rahastustaotluse esitamine 
     
Programmi koostamine 
  
27.03 
  
Riskianalüüsi koostamine 
 
     
Voldiku kujundamine 
  
10.04 
  
Pressiteate koostamine ja välja saatmine    
 
  
Jazzkaare kodulehele sündmuste loomine 
 
     
Avaliku ürituse lubade taotlemine 
     
Jazzkaare mobiilirakendusse sündmuste loomine 
     
FESTIVAL 
   
20-30.04 
 
Festivali tagasisidestamine ja kokkuvõtmine 
     
Partnerite tänamine 
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Lisa 2. Programm 
N. 20. aprill  
  
08.00-09.00 Ummikujazz Foorum keskuse ees 
   
R. 21. aprill 
  
10.40-10.58 Muusikaline rongisõit Elron (Tallinn-Pääsküla) 
11.06-11.25 Muusikaline rongisõit Elron (Pääsküla-Tallinn) 
13.00-13.30 Jazziaken My City Hotel 
16.00-16.30 Jazzmob Viru Keskuse aatrium 
18.00-18.30 Jazzirongkäik Otsa kooli ees 
19.00-19.30 Muusikaline tervitus Telliskivi festivalikeskus 
   
L. 22. aprill 
  
10.45-11.15 Muusikaline tervitus Riigikogu 
11.00-17.00 Jazzilava Viru Keskuse aatrium 
14.30-14.55 Muusikaline tervitus  Telliskivi festivalikeskus 
15.00-15.30 Pop-Up kontsert Harju Caffeine 
16.30-17.00 Muusikaline turistirong Kullasepa tänav 
19.00-19.30 Muusikaline tervitus Telliskivi festivalikeskus 
   
E. 24. aprill 
  
11.54-12.18 Jazzitramm Tramm nr. 3 (Vabaduse väljak-Kadriorg-
Vabad.) 12.00-13.00 Lõunakontsert Kuku klubi 
13.00-13.30 Jazziaken My City Hotel 
16.00-16.30 Jazzivaip Harju Caffeine 
17.35-18.05 Lennukas jazz Tallinna Lennujaam 
18.00-18.55 Vali muusik Nordea Kontserdimaja 
   
T. 25. aprill 
  
12.00-13.00 Lõunakontsert Müürivahe Reval Cafe 
12.00-13.00 Lõunakontsert Kuku klubi 
13.30-14.00 Muusikaline üllatus  Kristiine Tegevuskeskus 
15.00-16.00 Muusikaline üllatus  Eesti Lastekirjanduse Keskus 
16.00-16.30 Kivikuju My City Hoteli ees 
16.32-16.45 Jazzitramm Tramm nr. 4 (Vabaduse väljak-Lubja) 
16.48-17.01 Jazzitramm Tramm nr. 4 (Lubja-Vabaduse väljak) 
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K. 26. aprill 
  
10.30-11.00 Muusikaline üllatus SA Tallinna Lastehaigla 
12.00-13.00 Lõunakontsert Kuku klubi 
13.00-13.30 Jazziaken My City Hotel 
15.00-15.30 Liivakell Harju Caffeine 
15.56-16.48 Jazzitramm Tramm nr. 2 (Balti jaam-Ülemiste-Balti jaam) 
17.00-18.00 Pop-up Kontsert DEPOO toidutänav 
   
N. 27. aprill 
  
12.20-13.00 Muusikaline üllatus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
12.00-13.00 Lõunakontsert KUKU klubi 
14.00-15.30 Lõunakontsert Rävala Reval Cafe 
14.30-15.00 Pop-up kontsert Otsa kooli ees 
15.29-15.42 Jazzitramm Tramm nr. 4 (Vabaduse väljak-Lubja) 
15.46-15.59 Jazzitramm Tramm nr. 4 (Lubja-Vabaduse väljak) 
18.00-18.55 Jukebox Nordea Kontserdimaja 
   
R. 28. aprill 
  
09.54-10.18 Jazzitramm Tramm nr.3 (Vabaduse väljak-Kadriorg-
Vabad.) 11.45-12.15 Muusikaline üllatus NUKU teater 
12.00-13.00 Lõunakontsert Kuku klubi 
13.00-13.30 Vali tempo My City Hoteli ees 
15.00-15.30 Pop-up kontsert Harju Caffeine 
16.00-16.30 Jazzimannekeenid Tallinna Kaubamaja 
16.00-16.30 Muusikaline üllatus Kultuurikatel 
17.35-18.05 Lennukas jazz Tallinna Lennujaam 
   
L. 29. aprill 
 
RAHVUSVAHELINE TANTSUPÄEV 
10.00-10.30 Elav jazziturg Vana-Turu kael 
11.00-11.30 Muusika kohtub tantsuga My City Hotel´i ees 
11.00-12.00 Jazz inspireerib kunsti, kunst 
inspireerib jazzi 
ARS-i Maja 
12.00-12.30 Turistirong Kullasepa tänav 
13.15-13.45 Muusika kohtub tantsuga Vabaduse väljak 
14.00-15.00 Muusikaline üllatus Otsa kooli kirbuturg 
14.00-15.00 Jazzmob Tallinna Kaubamaja 
15.00-15.30 Muusika kohtub tantsuga Viru Keskus 
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15.30-16.00 Muusikaline üllatus Tallinna Sadam 
16.00-16.30 Jazzimannekeen Tallinna Kaubamaja 
   
P. 30. aprill 
  
12.30-12.55 Muusikaline tervitus Telliskivi festivalikeskus 
14.00-15.00 BMWjazz Telliskivi festivalikeskus 
14.00-15.00 Aurikujazz Kalasadam 
15.15-15.50 Jazz vajab elektrit Telliskivi festivalikeskus 
17.30-19.00 Lõpujämm Telliskivi festivalikeskus 
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Lisa 3. Avaliku ürituse loa taotlus 
Jazzkaar 2017 Linnaruumiprojekt 
17.apr-30.apr 2017              
 
Üldine tutvustus: 
Jazzkaare linnaruumiprojekt saab sel aastal 8-aastaseks ja toimub paralleelselt Jazzkaarega 
ning enne seda 17.apr-30.apr 2017. Selle projekti idee sündis läbi kultuuripealinna aasta, et 
oleks kultuuri tavapärasest rohkem märgata ka linnaruumis. Eelmiste aastate 
linnaruumiprojekti fotosid:  
http://www.jazzkaar.ee/fotod/jazzkaar-2013/linnaruumiprojekt/  
http://www.jazzkaar.ee/fotod/Jazzkaar%202014/Linnaruumiprojekt/  
https://www.flickr.com/photos/jazzkaar/collections/72157661742324276/   
 
Info kodulehelt:  
Kogu Jazzkaare festivali vältel võib Tallinnas näha ja kuulda lahedaid jazzikontserte 
linnarumis – ühistranspordis, sadamas, lennujaamas, väljakutel, vanalinna tänavatel ja 
mujal. Kaasates mitmeid siinseid kunstnikke, tantsijaid kui ka juhuslikku publikut, loovad 
muusikud võimaluse närvikõditavaks muusikaliseks osaluseks. Iga kontsert on kordumatu, 
elamuse erksus sõltub kohast, ilmast, kaasalööjaist, publikust ja muidugi muusikutest. 
Linnaruumiprojekt sai alguse 2010. aastal. Kui esimesel aastal üllatas inimesi  aktiivne ja 
energiast pulbitsev Taani trummar Kalle Mathiesen, siis Tallinna Kultuuripealinna 2011. 
aastal näitasid oma oskusi Otsakooli noorte kõrval ka norra trummar Jakop Jansson ning 
šoti Brass Jaw.  
 
2017. aasta: 
Muusikalise panuse eest hoolitseb tunnustatud linnaruumi kauaaegne esimuusik ja 
saksofonist Siim Aimla ning kunstilist ilu annavad Sally stuudio noored. Samuti löövad 
laineid G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli, Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli, 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Saue muusikakooli, Pärnu muusikakooli, 
Improosakonna, Vanalinna Hariduskollegiumi, Tartu Ülikooli koori, ETV tütarlastekoori 
ja NUKU koori noored muusikud. Toome muusikale juurde ka tantsu Tallinn Swing Dance 
Society, Free Flow tantsustuudio, Tallinna Ülikooli koreograafia tudengite ja 
breiktantsijate näol. Linnaruumiprojekt on täis üllatusi ja neid võib tulla igal hetkel! 
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21.apr kl 18. Jazzmuusikute rongkäik Vanalinnas. Marsruut: Otsa kooli hoov-Suur-Karja-
Müürivahe-Harjutn-Kullassepa-Dunkri-Rataskaevu-Nunne tn-Balti jaama tunnel-Reisijate 
tänav-Telliskivi loomelinnak-Vaba Lava. Rongkäigu lõpp kl 18.40. 
 
Rongkäigus osaleb kuni 15 muusikut. Abis on 2-3 inimest, kes jälgivad marsruuti. 
Liigutakse ainult jalakäijale lubatud kohtades, autoteid kinni ei panda. 
 
Vastutav isik ja lisainformatsioon:  
Merli Antsmaa 
56492078 
merli@jazzkaar.ee  
www.jazzkaar.ee 
 
MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing 
Pärnu mnt 30-5 
66 600 30 
piletid@jazzkaar.ee 
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Lisa 4. Riskianalüüs 
 
Mida arvan 
juhtuvat? 
Tõe-
näosus 
Mõju Risk Kus? Millal? Mida on võimalik teha selle 
vältimiseks? 
Mida teha, kui see siiski juhtub? Vastutaja 
Esineja 
haigestumine 
2 2 4 - Enne 
sündmust 
Tervise hoidmise rõhutamine Uue esineja asemele leidmine, ärajäämise 
või muutuste korral avalikkuse 
teavitamine 
Projekti-
juht 
Kehv ilm (vihm, 
rahe, äike, madal 
temperatuur) 
2 2 4 - Sündmuse 
toimumise 
ajal 
Ilmateate jälgimine, alternatiiviks 
siseruumi kasutamise võimaluse 
planeerimine 
Esinejate ja meeskonna suunamine 
lähimasse siseruumi, võimalusel 
siseruumis jätkamine, ärajäämise või 
muutuste korral avalikkuse teavitamine 
Projekti-
juht 
Lavakonstruktsiooni 
ümber kukkumine 
1 3 3 Viru 
Keskus 
Sündmuse 
toimumise 
ajal 
Kvaliteetse lava ja kvalifitseeritud 
tööjõu kasutamine, raskuste / 
suuruste eelnev hindamine 
Turvatöötajate teavitamine, inimeste 
ohutusse alasse suunamine, ohtliku ala 
piiramine, vajadusel esmase esmaabi 
andmine ning päästeteenistuse kutsumine 
Sound-
house 
Meeskonnaliikme 
haigestumine 
2 1 2 - Enne festivali 
/ festivali ajal 
Tervise hoidmise rõhutamine Lisaabilise otsimine ja rakendamine Projekti-
juht 
Tehnika 
ülekuumenemine / 
ülekoormus 
1 2 2 Viru 
Keskus 
Sündmuse 
toimumise 
ajal 
Tehnika kvaliteedi ja korrasoleku 
kontrollimine, kasutatava 
vooluhulga ja energia hindamine / 
arvestamine 
Ajutine kontserdi katkestamine, 
publikuga suhtlemine ja rahustamine, 
kuni olukord laheneb või suurema rikke 
korral kontserdi lõpetamine 
Sound-
house 
Ülerahvastatus 1 2 2 Viru 
Keskus 
Sündmuse 
toimumise 
ajal 
Turvatöötajate teavitamine 
sündmusest, ala mahutavuse 
hindamine ja selle põhjal vastavate 
regulatsioonide tegemine, 
evakuatsiooniplaani koostamine  
Evakuatsiooni läbi viimine, kõlarite 
kaudu inimeste rahustamine ja alalt 
lahkuda palumine, väljapääsuteede 
vabastamine, vajadusel politsei 
teavitamine 
Viru 
Keskus 
Külalise või esineja 
tugevast joobest 
tulenev agressiivne 
käitumine 
1 2 2 - Sündmuse 
toimumise 
ajal 
Asutustes turvatöötajate järelvalve 
palumine, esineja teavitamine 
alkoholi mittetarbimise nõudest 
enne esinemist ja esinemise ajal 
Esineja tugeva joobe korral kontserdi ära 
jätmine, võimalusel turvatöötaja 
sekkumine, vajadusel politseisse 
teatamine 
Projekti-
juht 
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Lisa 5. Programmivoldik 
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Lisa 6. Pressiteade 
Jazz vallutab linna! 
 
Juba kaheksandat korda leiab Jazzkaare raames aset Linnaruumiprojekt, mis toob muusika 
kontserdisaalidest välja. Sel korral üllatatakse 17.-30. aprillini linlasi üle 100 aktsiooniga. 
Jazz kõlab tänavatel, trammis, akendel, lennujaamas ja sadamas. Samuti sõidab 
Linnaruumiprojekt jazzmuusikat täis rongiga pealinnast välja Harjumaale, Tartusse, 
Viljandisse ja Pärnusse. Meeleolukaid jazzielamusi pakuvad noored muusikud, tantsijad ja 
kunstnikud. 
 
Linnaruumi kontsertide põnevate koosseisude ja mõnusa muusika eest hoolitseb taas 
saksofonist Siim Aimla koos muusikatudengitega G. Otsa nimelisest muusikakoolist, 
Heino Elleri nimelise Tartu muusikakoolist, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast, 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning noortega Saue ja Pärnu muusikakoolist. Oma 
loomingu seovad jazziga ka ETV tütarlastekoor, NUKU koor, Improosakond ning noor 
tõusev räppar EiK. Kunstipanuse lisavad Sally Stuudio noored kunstnikud. Rahvusvahelist 
tantsupäeva tähistab Linnaruumiprojekt muusika ja tantsu improvisatsiooniliste 
ühisaktsioonidega. Rahva ette astuvad taaskord breiktantsijad, Free Flow Tantsustuudio 
tantsijad, Tallinn Swing Dance Society svingijad ning esmakordselt ka TÜ Koreograafia 
osakonna tudengid. 
 
Muusikute lemmikesinemispaigad on alati olnud Tallinna imeilusas vanalinnas ning seegi 
kord tasub silma peal hoida Harju tänaval, Vabaduse platsil, Vanaturu kaelal ning 
Müürivahe Reval Cafe ja My City hotelli ümbrusel. Linnamuusikud kutsuvad einestama 
Reval Café hubastesse kohvikutesse, Kuku Klubisse, Time Outi ja Endla Teatrikohvikusse. 
Samuti võib juhtuda, et satute lennujaamas pagasit vastuvõttes, sadamas laeva oodates, 
trammiga koju sõites või ummikus seistes hoopis meeliülendava jazzielamuse keskele. 
Tallinn on täis üllatusi ja jazz võib juhtuda iga hetk! Tule vali tempo, muusik, lugu, kõnni 
imevaibal ja sõida jazzirattal, et jazzmuusika kõlama saaks – jazz on sinu kätes. 
 
Kes on alles jazziga sõbraks saamas, on oodatud jazzmuusika ajaloo ja stiilidega tutvuma 
Viru Keskuse kontsertetendusele, kus 22. aprillil alates kl 11 kuuleb igal täistunnil põnevat 
lühikest ülevaadet eri jazzistiilidest. Noorte jazzmuusikute esituses saavad kõlama 
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erinevate jazz-ajastute stiilid, karakterid ning heliloojad. Jazzmuusikat tutvustava 
haridusprogrammiga jõuame ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusesse, Tallinna 
Lastehaiglasse, Kristiine Tegevuskeskusesse ning Eesti Lastekirjanduse Keskusesse. 
 
Linnaruumiprojekti kava: http://www.jazzkaar.ee/programm/?jazz=linnaruumiprojekt 
Linnaruumiprojekt Facebookis: https://www.facebook.com/events/1464009416995822/   
 
Lisainfo: 
Maris Eglit 
Projektijuht 
+372 5558 4345 
mariseglit@gmail.com 
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Lisa 7. Eelarve 
 
KULU SUMMA KM-ta SUMMA KM-ga 
TEHNIKA RENDIKULUD     
Lava rent 300,00 360,00 
Helitehnika rent 1137,75 1365,30 
      
REKLAAMIKULUD     
Voldiku/plakati trükk ja kujundus 535,83 643,00 
      
TRANSPORDIKULUD     
Helitehnika/instrumentide transport 333,33 400,00 
Rongipiletid  508,16 609,80 
      
TOITLUSTUSKULUD     
Toitlustus kohvikutes 334,58 401,50 
Toitlustus koolides 240,50 288,60 
Caffeine toidutalongid 72,92 87,50 
      
TÖÖTASUD     
Projektijuhtide ja assistendi töötasu   4020,50 
Helitehniku teenus   240,00 
Muusikute juhendamise teenus   1080,00 
Muusikute teenus   9185,00 
      
MUUD KULUD     
Side, kontoritarbed 100,00 120,00 
CD plaadid 166,66 200,00 
Transpordiratta rent 29,17 35,00 
      
KOGUKULU 3463,07 19036,20 
   
TULU   SUMMA 
Tallinna Haridusamet   1680,00 
Kultuurkapital   1600,00 
AS Eesti Liinirongid   609,80 
Kohvikute omapanus   489,00 
Koolide omapanus   288,60 
Omafinantseering   14368,80 
KOGUTULU   19036,20 
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Lisa 8. Mittetulundustegevuse toetuse taotlus Tallinna Haridusametile 
Mittetulundustegevuse toetuse taotlus 
Taotluse registreerimise kuupäev ja number: .................................................................... 
                                     (täidab ametiasutus) 
1. TAOTLEJA ANDMED 
Juriidilise isiku, füüsilisest 
isikust ettevõtja või Tallinna 
elaniku nimi 
MTÜ Jazzkaare Sõprade 
Ühing 
 
Äriregistri või muu registri kood või isikukood 
 
80100158 
 
Aadress: 
Pärnu mnt 30-5 
tänav                                                                            maja ja/või korteri nr 
Tallinn 10141 
linn                                                                               sihtnumber 
Arvelduskonto: 
EE532200221007142371 
number ja pank  
Swedbank 
viitenumber (märgitakse olemasolul)  
Telefon  
6660030 
 
E-post  
info@jazzkaar.ee 
 
Taotleja on käibemaksukohustuslane      X jah      ei 
EE100744525 
Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis lisada käibemaksukohustuslase registreerimisnumber 
2. Taotleja esindaja andmed 
Perekonnanimi  
Erm 
 
Eesnimi 
Anne 
 
Funktsioon taotleja juures 
Festivali kunstiline juht 
Kui taotluse esitaja ei ole taotleja seadusjärgne esindaja, lisatakse esindusõigust tõendav volikiri. 
Telefon 
6660030 
 
E-post 
anne@jazzkaar.ee 
 
3. PROJEKT 
Projekti nimetus 
Festivali Jazzkaar linnaruumiprojekti haridusprogramm 
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Projekti toimumise aeg: 
Algus (kuupäev) Lõpp (kuupäev) 
01.veebruar 2017 18. juuni 2017 
 
Projekti sisu lühikokkuvõte (maksimaalselt 500 tähemärki) 
Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev programm, mis Jazzkaare 
ajal üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades väljapool kontserdisaale – linnatänavatel, trammis, 
akendel, lennujaamas, sadamas. 2017. aastal toimub linnaruum juba 8. aastat. Linnaruumiprojekt on 
aastaid pakkunud vahetunniüllatusi Tallinna koolidele ning sel aastal on soov sellega jätkada. Lisaks 
soovime sel aastal tutvustada jazzmuusika ajalugu Viru Keskuses läbi nelja kontsertetenduse. 
 
Valdkond (valida üks)  Ettevõtlus   Haridus  X Kultuur   Keskkond   Noorsootöö  
 Sotsiaaltöö   Sport   Tervishoid   Turvalisus 
 Muu  
Suunitlus  Piirkondlik   X Ülelinnaline   Üle-eestiline   Rahvusvaheline 
Sihtrühm (kellele on projekt 
suunatud) 
 Koolieelikud         X Õpilased             X Noored 
 Täiskasvanud         Eakad                  Puuetega inimesed 
 Muu (kes?) 
Projekti eelarve 
 
1400 eurot 
4. Eelarve kogumaht (kulude summa)  
? 
2. Kulude katteallikad kokku (summa)  
0 
a. omafinantseering (summa)  
? 
b. kaasfinantseering (summa) 
Kaasfinantseerija nimi, v.a linna asutus Summa E-posti aadress Otsuse tähtaeg 
 
1400 
c. taotletav toetus (summa)  
Linna asutuse nimetus Taotletava toetuse summa 
Tallinna haridusamet 1400 eurot 
 
 
Lisa 8.1. Mittetulundustegevuse toetuse taotluse lisa 1 – Projekti kirjeldus 
 
1. Projekti nimetus Festivali Jazzkaar linnaruumiprojekti haridusprogramm 
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2. Projekti elluviija 
 
Märkida (nimi, seos taotleva organisatsiooniga, jm oluline) 
▪ Vastutav täitja: Merli Antsmaa, festivali projektijuht 
▪ Maris Eglit, Elise Ader, projektijuhid 
2.1 Projekti juht  Maris Eglit, Elise Ader 
2.2 Assistent (kui on)  
2.3 Projekti meeskonna 
suurus  
5 
3. Projekti vajalikkuse 
põhjendus 
Linnaruumiprojekt on põnevatest esinemispaikadest ning artistidest koosnev 
programm, mis Jazzkaare ajal üllatab linnarahvast ebatavalistes kohtades 
väljapool kontserdisaale – linnatänavatel, trammis, akendel, lennujaamas, 
sadamas. 2017. aastal toimub linnaruum juba 8. aastat, mis on positiivseid 
emotsioone toonud kõikjale ning linnaruumiprojekti kajastused on jõudnud nii 
online- kui ka sotsiaalmeediasse.  
Linnaruumiprojekt on aastaid pakkunud vahetunniüllatusi Tallinna koolidele 
ning sel aastal on soov sellega jätkata. Varasematel aastatel on vahetunniüllatusi 
väga positiivselt vastu võetud. Koolidepoolne huvi on suur ning eelnevad aastad 
on näidanud, et noored elavad muusikutele kaasa ja ootavad meid alati tagasi. 
2017. aasta linnaruumiprojekti haridusprogrammi raames külastame vähemalt 9 
üldhariduskooli. 
Lisaks soovime sel aastal tutvustada jazzmuusika ajalugu Viru Keskuses läbi 
nelja kontsertetenduse. Noorte jazzmuusikute esituses saavad kõlama erinevate 
jazzajastute stiilid, karakterid ning legendaarsed muusikud. 
Linnaruumi haridusprogramm peab oluliseks elava muusika toomist noortele 
lähemale – nähes noori muusikuid pilli mängimas, annab see inspiratsiooni ja 
uusi huvialade/trennide mõtteid ka noortele. Julgeme ka väita, et jazzmuusikat 
kohtavad noored oma igapäeva keskkonnas vähe.   
Projekti sihtrühm on koolinoored ning sel aastal vaatame ka kesklinna koolidest 
kaugemale – püüame laieneda piirkondadesse, kus me varem käinud ei ole.  
4. Projekti eesmärk ja 
saavutamise 
indikaatorid 
Projekt on mõeldud Tallinna koolinoortele vanuses 7-19 eluaastat, õpetajatele ja 
ka noortele muusikutele endile.  
Projekti eesmärk on jagada noortega muusikalist elamust ning läbi 
üllatusmomendi tekitada noortest huvi muusika vastu ja tutvustada jazzikultuuri 
– kuidas jazz’i põnevalt kuulata, kust see muusikastiil mõjutusi on saanud ning 
mida mõjutanud. 
Viru keskuse kontsertetendustel rändavad kuulajad koos noorema põlvkonna 
andekate muusikutega läbi jazziajaloo ning tutvuvad selle olulisemate 
verstapostidega. Kontsertide eesmärk on noori kuulajaid valgustada, kõnetada ja 
inspireerida. 
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Pärast linnaruumi kontserte on noortel uus kogemus, mida teistega jagada ning 
nad on jazzmuusikaga tuttavamad. 
Jazzkaare festival toimub 21. aprillist kuni 30. aprillini. Linnaruumiprojekt 
toimub terve festivali vältel, kuid algab juba neli päeva enne festivali – 17. 
aprillist kuni 30.aprillini. 
5. Projekti ajakava   
5.1 Ettevalmistav etapp  01. veebruar kuni 16. aprill  
5.2 Põhisündmus  17. aprill kuni 30. aprill 
5.3 Kokkuvõtted ja 
aruanded  
1. mai kuni 18. juuni 
6. Projekti tegevused Koolidega kontakteerumine: Elise Ader 
Muusikutega suhtlemine: Maris Eglit 
Muusikute juhendamine: Siim Aimla 
Vahetunniüllatuste toimumine: Elise Ader, Maris Eglit, Merli Antsmaa 
Viru Keskuse kontsertide toimumine: Elise Ader, Maris Eglit, Merli Antsmaa, 
Siim Aimla, Laura Kiili. 
Aktsioonide jäädvustamine: projektimeeskond, Jazzkaare fotograafid, Noorte 
Meediatiim 
7. Projektis osalejate 
või võistlejate arv ja 
vanus 
Projekt on mõeldud koolinoorele olenemata vanusest. Projekt kaasab noori 
muusikuid, koolinoori, kooli personali, kultuurikorraldajaid (praktikate raames). 
Projekt kaasab umbes 800 noort, kes saavad läbi vahetunniüllatuste ja 
hariduslike kontsertide osa linnaruumi haridusprogrammist.  
8. Pealtvaatajate 
prognoositav arv (kui 
on) 
Pealtvaatajate prognoositav arv on umbes 800 koolinoort ja sel ajal liigub 
kaubanduskeskuses umbes 8000 inimest, aga hindame, et meie projektist saab 
osa umbes 2000.  
9. Projekti 
põhisündmuse 
toimumiskoht (aadress, 
kontaktandmed) 
Projekti koolid on hetkeseisuga:  
Pelgulinna Gümnaasium: Mulla 7  
Tallinna 32. Keskkool: Kiili 10  
Tõnismäe Reaalkool: Pärnu maantee 50  
Laagna Gümnaasium: Vikerlase 16  
Tallinna Mustjõe Gümnaasium: Paldiski mnt 83 
Tallinna Kunstigümnaasium: Kopli 102A  
Jakob Westholmi Gümnaasium: Kevade 8  
Kadrioru Saksa Gümnaasium: Gonsiori 38  
Kaarli Kool: Toompuiestee 4 
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus: Astangu 27, Tallinn 
Viru Keskus: Viru väljak 4, 10111 Tallinn 
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10. Riskianalüüs Muusiku haigestumine (asendame teise muusikuga) 
Vähene publik (vahetunniüllatused toimuvad vahetunnis ja on kooliga eelnevalt 
kokku lepitud) 
Ülerahvastatus (kokkulepe Viru Keskuse turvatöötajatega inimeste 
suunamiseks) 
11. Koostööpartnerid 
(sisulise tegevuse puhul) 
G. Otsa nimeline muusikakool, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, H. Elleri 
nimeline muusikakool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Saue Muusikakool, 
Viru Keskus,  kõik koolid.   
 
Lisa 8.2. Mittetulundustegevuse toetuse taotluse lisa 2 – Projekti eelarve 
 
KULU SUMMA KM-ta SUMMA KM-ga 
Viru Keskuse lava rent 300 360 
Helitehnika rent 600 720 
Helitehnika transport 200 240 
Reklaam (flaieri/plakati trükk ja kujundus) 250 300 
Muusikute toitlustamine 40.5 48.6 
Tallinna linnaruumis esinevate muusikute 
juhendamise teenus 100 120 
Jazziajaloo muusikute teenus 500 600 
Helitehniku teenus 200 240 
Projektijuhtide teenus 200 240 
Muud kulud 100 120 
KOGUKULU 2490.5 2988.6 
   TULU SUMMA 
 Tallinna Haridusamet 1680 
 Omafinantseering 1260 
 Koolide omapanus  48.6 
 KOGUTULU 2988.6 
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SUMMARY 
For this creative practical thesis I managed the Urban project of the festival Jazzkaar 2017 
in April of 2017. Urban project is an unusual festival that combines musicians, dancers and 
artists and surprises people on the streets, shopping centers, cafes, public transport and 
other public spaces. All the artists are united by the interest towards jazz music. The 
present thesis gave an overview of the managing organisation, management and self-
reflection. 
 
The Urban project in Tallinn lasted for 10 days during which 56 actions took place and 150 
young artists took part. Project's goal was to inform people about the beginning Jazzkaar 
festival and to raise the reputation of young jazz musicians. The project also hoped to get 
to those people who don't know much about jazz music and through good experiences and 
enthralling concerts generate interest towards jazz music. Relying on a record number in 
audience of Urban project as well as Jazzkaar festival and the positive feedback from 
audience I can say that the project reached its goal. 
 
I am glad that I decided to manage the Urban project as my thesis. It gave me an invaluable 
experience and to look past the difficulties I will look back on it with a very warm feeling. 
I learned from the role as a project manager about my own strengths and weaknesses, 
moreover got a comprehensive picture of how the music industry and, more specifically, 
the big scale festivals work. 
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